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11. Ciencias de la información
1105. Personal
21374 
¿Adónde se han ido todos los
webmasters? (Where have all the
webmasters gone?)
Guenther, K.
Online 2005, (2): 045-047.
ISSN 0146-5422, 0 ref. EN
21375 
Factores que influyen en que el personal
bibliotecario utilice con aprovechamiento
pleno los sistemas de gestión de
bibliotecas (Factors affecting the full use
of library and information management
systems by library personnel)
Skretas, G.
Program: Electron. Libr. Inf. Syst. 2005,
(2): 139-146.
ISSN 0033-0337, 7 ref. EN
1106. Usuarios
21376 
Adquisición de experiencia en la
búsqueda de información: los
conocimientos sobre bases de datos de
los estudiantes universitarios
(Development of information search
expertise: research students’ knowledge of
databases)
Kai-Wah Chu, S.; Law, N.
Online Inf. Rev. 2005, (6): 621-642.
ISSN 1468-4527, 44 ref. EN
21377 
El papel del usuario y la percepción de
sus necesidades en una comunidad
virtual basada en la web (User role and
perception of requirements in a web-based
community of practice)
Tang, J. H.
Online Inf. Rev. 2005, (5): 499-512.
ISSN 1468-4527, 45 ref. EN
21378 
Los usuarios de las bibliotecas en el
comportamiento humano ante de la
información (Library users in human
information behaviour)
Steinerová, J.; Susol, J.
Online Inf. Rev. 2005, (2): 139-156.
ISSN 1468-4527, 32 ref. EN
1108. Aspectos políticos, económicos y
sociales, mercadotecnia
21379 
Las peculiaridades de la brecha digital
en el África subsahariana (Peculiarities of
the digital divide in sub-Saharan Africa)
Mutula, S. M.
Program: Electron. Libr. Inf. Syst. 2005,
(2): 122-138.
ISSN 0033-0337, 56 ref. EN
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1109. Temas legales, derecho de autor
21380 
Negociación de los derechos de autor:
interés e indiferencia por el uso honrado
(Copyright clearance: Fair use action and
apathy)
Dames, M.
Online 2005, (5): 032-034.
ISSN 0146-5422, 0 ref. EN
21381 
Negociación de los derechos de autor: la
primera venta se desvanece lentamente
(Copyright clearances: First sale’s slow
fade)
Dames, K. M.
Online 2005, (3): 032-036.
ISSN 0146-5422, 0 ref. EN
21382 
Negociación de los derechos de autor: las
ventajas del uso honrado (Copyright
clearances: the high stakes of fair use)
Dames, M.
Online 2005, (6): 038-042.
ISSN 0146-5422, 0 ref. EN
21383 
¿Derechos de autor o libertad de copia?
Análisis de los regímenes de propiedad
para el desarrollo del software
(Copyright or copyleft? An analysis of
property regimes for software
development)
de Laat, P. B.
Res. Pol. 2005, (10): 1511-1532.
ISSN 0048-7333, 60 ref. EN
21384 
Los derechos de autor digitales y el
“nuevo” debate: ¿Está la ley moldeando
la tecnología y la innovación? (Digital
copyright and the “new” controversy: Is the
law moulding technology and innovation?)
Tang, P.
Res. Pol. 2005, (6): 852-871.
ISSN 0048-7333, 89 ref. EN
21. Organismos de documentación
2101. Generalidades
21385 
La historia y los recursos del National
Institute of Standards and Technology
(The History and Resources of the National
Institute of Standards and Technology)
Powell, E. C.
Sci. Technol. Libr. 2005, (3): 005-019.
ISSN 0194-262X, 15 ref. EN
2102. Administración, seguridad,
automatización, préstamo,
intermediarios
21386 
Desarrollo de la red en los últimos 10
años (Web development over the past 10
years)
Fichter, D.
Online 2005, (6): 048-050.
ISSN 0146-5422, 0 ref. EN
21387 
La financiación de las bibliotecas y el
Foundation Center (Library founding and
the Foundation Center)
Plosker, G. R.
Online 2005, (3): 048-050.
ISSN 0146-5422, 0 ref. EN
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21388 
Revisión de la financiación de
bibliotecas: ¿qué es lo realmente eficaz?
(Revisiting library funding: what really
works?)
Plosker, G.
Online 2005, (2): 048-053.
ISSN 0146-5422, 0 ref. EN
21389 
Bibliotecas australianas: creación de un
nuevo servicio nacional de
descubrimiento de recursos (Libraries
Australia: creating a new national resource
discovery service)
Missingham, R.; Boston, T.
Online Inf. Rev. 2005, (3): 296-310.
ISSN 1468-4527, 16 ref. EN
21390 
Mi Library: la respuesta de la biblioteca
al portal del campus (My Library: the
library’s response to the campus portal)
McGeary, T.
Online Inf. Rev. 2005, (4): 365-373.
ISSN 1468-4527, 3 ref. EN
21391 
Un MAP (Millennium Access Plus) para
portales de información bibliotecaria:
por el laberinto de las fuentes de
información en línea (A MAP for the
library portal: through the labyrinth of
online information sources)
Myhill, M.
Online Inf. Rev. 2005, (1): 005-017.
ISSN 1468-4527, 7 ref. EN
21392 
Experiencia en migración de sistemas en
la Biblioteca de la Universidad de
Botswana: estudio de un caso (Experience
of systems migration at the University of
Botswana Library: a case study)
Nfila, R. B.; Dintwe, M. N.; Rao, K. N.
Program: Electron. Libr. Inf. Syst. 2005,
(3): 248-256.
ISSN 0033-0337, 6 ref. EN
21393 
Impacto de internet en los servicios de
consulta de las bibliotecas públicas
inglesas (Impact of the internet on delivery
of reference services in English public
libraries)
Jay, M.; Webber, S.
Program: Electron. Libr. Inf. Syst. 2005,
(1): 025-038.
ISSN 0033-0337, 41 ref. EN
21394 
Serials Solutions y LinkFinderPlus en la
universidad de Swansea, País de Gales
(Serials Solutions and LinkFinderPlus at
the University of Wales Swansea)
Brown, A.; Smyth, N.
Program: Electron. Libr. Inf. Syst. 2005,
(2): 147-159.
ISSN 0033-0337, 6 ref. EN
21395 
La ley de Urquhart: la probabilidad y la
gestión de las colecciones de revistas
científicas y técnicas. Parte 1:
Formulación inicial y fundamentos
estadísticos de la ley (Urquhart’s Law:
Probability and the Management of
Scientific and Technical Journal
Collections. Part 1: The Law’s Initial
Formulation and Statistical Bases)
Bensman, S. J.
Sci. Technol. Libr. 2005, (1): 031-068.
ISSN 0194-262X, 21 ref. EN
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2103. Formación de bibliotecarios y
documentalistas, escuelas
21396 
El camino llano a las nuevas
posibilidades de carrera para los
profesionales de la información (The flat
track to new career options for information
professionals)
Jassin, M.
Online 2005, (5): 022-025.
ISSN 0146-5422, 0 ref. EN
2104. Bibliotecas de investigación en
general
21397 
Los sistemas locales de información en
línea en las bibliotecas universitarias
jordanas (Local online information
systems in Jordanian university libraries)
Razeq, A.; Younis, M.
Online Inf. Rev. 2005, (1): 054-074.
ISSN 1468-4527, 25 ref. EN
2105. Bibliotecas públicas
21398 
El impacto del suministro de
información electrónica sobre el servicio
de consulta (The impact of electronic
information delivery on reference enquires)
Murray, J.
Online Inf. Rev. 2005, (2): 157-167.
ISSN 1468-4527, 20 ref. EN
2106. Bibliotecas especializadas
21399 
Las bibliotecas de los parques zoológicos
y acuarios: descripción y actualización
(Zoo and Aquarium Libraries: An
Overview and Update)
Barr, D.
Sci. Technol. Libr. 2005, (3): 071-087.
ISSN 0194-262X, 25 ref. EN
21400 
Nueva situación en el uso de los recursos
electrónicos por parte de los
matemáticos: el efecto de retirar los
antiguos ejemplares impresos (An
Emerging Picture of Mathematicians’ Use
of Electronic Resources: The Effect of
Withdrawal of Older Print Volumes)
Newby, J.
Sci. Technol. Libr. 2005, (4): 065-085.
ISSN 0194-262X, 14 ref. EN
2107. Archivos, museos, bibliotecas de
arte, exposiciones
21401 
Apertura de los archivos de la Royal
Geographical Society. Las experiencias,
como profesor y como investigador, de
un miembro de la sociedad (Unlocking
the Royal Geographical Society Archives.
The experiences of a Fellow of the Society
as a teacher and as a researcher)
Segell, G. M.
Program: Electron. Libr. Inf. Syst. 2005,
(4): 353-365.
ISSN 0033-0337, 5 ref. EN
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21402 
Colaboración oportunista: apertura de
los archivos del Birmingham Institute of
Art and Design (Opportunistic
collaboration: Unlocking the archives of
the Birmingham Institute of Art and
Design)
Everitt, S.
Program: Electron. Libr. Inf. Syst. 2005,
(4): 312-323.
ISSN 0033-0337, 16 ref. EN
21403 
Digital London: creación de una web de
fuentes de información interconectadas
sobre el Londres del siglo dieciocho
(Digital London: Creating a searchable web
of interlinked sources on eighteenth century
London)
Shoemaker, R.
Program: Electron. Libr. Inf. Syst. 2005,
(4): 297-311.
ISSN 0033-0337, 1 ref. EN
21404 
Exposiciones en línea del patrimonio
cultural: estudio de las características de
la recuperación de información (Online
cultural heritage exhibitions: a survey of
information retrieval features)
Liew, C. L.
Program: Electron. Libr. Inf. Syst. 2005,
(1): 004-024.
ISSN 0033-0337, 18 ref. EN
21405 
Historias digitales (Digital histories)
Anderson, I. G.; Tedd, L. T.
Program: Electron. Libr. Inf. Syst. 2005,
(4): 293-296.
ISSN 0033-0337, 1 ref. EN
21406 
JSTOR: estudio de la historia reciente de
las comunicaciones científicas (JSTOR: a
case study in the recent history of scholarly
communications)
Schonfeld, R. C.
Program: Electron. Libr. Inf. Syst. 2005,
(4): 337-344.
ISSN 0033-0337, 4 ref. EN
21407 
Pequeñas organizaciones e instituciones
culturales: ¿un futuro digital? (Smalls
organisations and cultural institutions - a
digital future?)
Spence, J.
Program: Electron. Libr. Inf. Syst. 2005,
(4): 366-380.
ISSN 0033-0337, 11 ref. EN
31. Fuentes documentales
3101. Adquisición
21408 
Recopilación de literatura gris:
bibliografía comentada, con ejemplos de
ciencia y tecnología (Collecting Grey
Literature: An Annotated Bibliography,
with examples from the Sciences and
Technology)
Bogdanski, S.
Sci. Technol. Libr. 2005, (3): 035-070.
ISSN 0194-262X, 3 ref. EN
3103. Conservación y almacenamiento
21409 
Hacia la mejora en los resultados y la
interoperabilidad de los catálogos
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colectivos físicos y distribuidos (Towards
improved performance and interoperability
in distributed and physical union
catalogues)
Macgregor, G.; Nicolaides, F.
Program: Electron. Libr. Inf. Syst. 2005,
(3): 227-247.
ISSN 0033-0337, 48 ref. EN
3110. Bases de datos
21410 
Preservar las bibliotecas digitales:
Determinar “qué” antes de decidir
“cómo” (Preserving Digital Libraries:
Determining “What”? Before deciding
“How”?)
Jean Marie Deken
Sci. Technol. Libr. 2004, (1/2): 227-241.
ISSN 0194-262X, 23 ref. EN
21411 
HubMed, NISO y Extenza (HubMed,
NISO, and Extenza)
Jacsó, P.
Online 2005, (5): 054-057.
ISSN 0146-5422, 0 ref. EN
21412 
Las diferentes caras de EDGAR (The
many faces of EDGAR)
Kassel, A.
Online 2005, (3): 037-040.
ISSN 0146-5422, 0 ref. EN
21413 
Revelación de los informes del Servicio
de Investigación del Congreso
(Congressional Research Service reports
revealed)
Liptak, D. A.
Online 2005, (6): 023-026.
ISSN 0146-5422, 0 ref. EN
21414 
Creación de bases de datos indígenas en
bibliotecas y centros de documentación
de investigación y desarrollo en la India
(Indigenous database development in
Indian research and development library
and information centres)
Sukula, S. K.
Online Inf. Rev. 2005, (2): 193-207.
ISSN 1468-4527, 27 ref. EN
41. Sistemas de información y
aplicaciones
4101. Redes, sistemas regionales,
nacionales, locales
21415 
Cómo sacarle el máximo provecho a tu
intranet (Making you intranet live up to its
potential)
Fichter, D.
Online 2006, (1): 51-53.
ISSN 0146-5422, 0 ref. EN
4102. Sistemas de información para la
gestión
21416 
Planificar lo inesperado (Planning for the
Unexpected)
Fichter, D.
Online 2005, (2): 051-053.
ISSN 0146-5422, 0 ref. EN
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21417 
La administración electrónica y la
transformación de las administraciones
públicas en los países de la Unión
Europea (E-government and the
transformation of public administrations in
EU countries)
Torres, L.; Pina, V.; Royo, S.
Online Inf. Rev. 2005, (5): 531-553.
ISSN 1468-4527, 62 ref. EN
4103. Ciencias de la naturaleza,
ingeniería, arquitectura, química,
botánica
21418 
Recursos de información en química y
ciencias naturales en general (Information
resources on chemistry and natural sciences
in general)
Pankratov, A. N.
Online Inf. Rev. 2005, (2): 168-192.
ISSN 1468-4527, 28 ref. EN
21419 
Colaboración entre profesores y
bibliotecarios para desarrollar y evaluar
un módulo experimental de cultura
científica (A collaboration between faculty
and librarians to develop and Assess a
Science Literacy laboratory module)
Kearns, K.; Hybl, T. T.
Sci. Technol. Libr. 2005, (4): 039-056.
ISSN 0194-262X, 24 ref. EN
4105. Ciencias sociales, humanidades,
enseñanza, economía, deportes
21420 
Ir al ritmo de las noticias (Keeping up
with the news)
Clegg, H.
Online 2005, (3): 016-021.
ISSN 0146-5422, 0 ref. EN
21421 
Lectura, escritura, “ritmética” e
investigación: recursos didácticos en la
web para profesores y bibliotecarios
(Reading, writing, “rithmetic” and research:
educational web resources for teachers and
librarians)
Dayton, D.
Online 2006, (1): 022-027.
ISSN 0146-5422, 0 ref. EN
21422 
Revolución en el voto electrónico
mediante estrategias en línea
(Revolutionising the voting process through
online strategies)
Smith, A. D.; Clark, J. S.
Online Inf. Rev. 2005, (5): 513-530.
ISSN 1468-4527, 31 ref. EN
21423 
DELIVER, el servicio de suministro de
recursos bibliotecarios al entorno de la
enseñanza virtual (DELIVERing library
resources to the virtual learning
environment)
Secker, J.
Program: Electron. Libr. Inf. Syst. 2005,
(1): 039-049.
ISSN 0033-0337, 12 ref. EN
21424 
Tecnología para seminarios virtuales: su
aplicación en bibliotecas (Webinar
Technology: Application in Libraries)
Docherty, K. J.; Faiks, A, H.
Sci. Technol. Libr. 2004, (1/2): 211-226.
ISSN 0194-262X, 9 ref. EN
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4106. Negocios, finanzas, industria,
patentes
21425 
Cuando las empresas conocen la ciencia
(When business meets science)
Ojala, M.
Online 2005, (6): 046-047.
ISSN 0146-5422, 0 ref. EN
21426 
El arte de la negociación: introducción a
las fusiones y adquisiciones (The art of
the deal: Introducing Mergers &
Acquisitions)
Ojala, M.
Online 2005, (6): 027-028.
ISSN 0146-5422, 0 ref. EN
21427 
El eterno problema de la investigación
en la empresa privada (The perennial
problem of Private Company Research)
Ojala, M.
Online 2005, (5): 043-045.
ISSN 0146-5422, 0 ref. EN
21428 
El futuro de la información de los
directorios (The future of directory
information)
Ojala, M.
Online 2005, (5): 038-039.
ISSN 0146-5422, 0 ref. EN
21429 
Estar entre dos fuegos o cómo hacer
negocios en el mercado actual de la
información (The rock, the hard place, and
doing business in today’s information
marketplace)
Noorlander, W.
Online 2005, (5): 026-030.
ISSN 0146-5422, 0 ref. EN
21430 
La ética de la información en el ámbito
de la investigación económica
(Information ethics in the business research
environment)
Brody, R.
Online 2006, (1): 038-041.
ISSN 0146-5422, 0 ref. EN
21431 
La resucitación de un vendedor:
recursos para los profesionales de la
venta (Resuscitation of a Salesman:
Resources for sales professionals)
Ojala, M.
Online 2005, (3): 045-047.
ISSN 0146-5422, 0 ref. EN
21432 
La riqueza de las bases de datos
especializadas en fusiones y
adquisiciones (The riches of niche
databases for merger and acquisition
transactions)
Affelt, A.
Online 2005, (6): 029-032.
ISSN 0146-5422, 0 ref. EN
21433 
Localización de aplicaciones de
búsqueda local (Locating uses for local
search)
Notess, G. R.
Online 2005, (2): 039-041.
ISSN 0146-5422, 0 ref. EN
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21434 
Una mirada al interior de las bases de
datos de fusiones y adquisiciones
(Looking inside mergers and acquisitions
databases)
Hartmann, J.
Online 2005, (6): 033-037.
ISSN 0146-5422, 0 ref. EN
51. Análisis de la información
5104. Indización, catalogación,
clasificación
21435 
Estructuración y clasificación de datos
en las disciplinas científicas emergentes
(Data structuring and classification in
newly-emerging scientific fields)
Juvan, S.; Bartol, T.; Boh, B.
Online Inf. Rev. 2005, (5): 483-498.
ISSN 1468-4527, 21 ref. EN
5108. Reconocimiento de formas,
imágenes
21436 
Un “vecino más próximo K” binario
para la categorización de textos (Binary
k-nearest neighbor for text categorization)
Tan, S.
Online Inf. Rev. 2005, (4): 391-399.
ISSN 1468-4527, 16 ref. EN
61. Almacenamiento y recuperación
de la información
6104. Logical, lenguajes de ordenadores,
multimedios, hipertexto, hipermedios
21437 
Evaluación de los sistemas de
clasificación de tipos de letra de IBM y
HP/PANOSE (Evaluating the IBM and
HP/PANOSE font classification systems)
Doyle, J. R.
Online Inf. Rev. 2005, (5): 468-482.
ISSN 1468-4527, 18 ref. EN
21438 
Las imágenes digitales en África del Sur
(DISA): estudio de un caso (Digital
imaging South Africa (DISA): a case
study)
Saunders, Ch.
Program: Electron. Libr. Inf. Syst. 2005,
(4): 345-352.
ISSN 0033-0337, 5 ref. EN
21439 
Soluciones para conseguir la
interoperabilidad entre las bases de
datos de CD/ISIS y las bibliotecas
digitales que cumplen el OAI
(Approaches to make CD/ISIS databases
interoperable with OAI-compliant digital
libraries)
Jayakanth, F.; Maly, K.; Zubair, M.;
Aswath, L.
Program: Electron. Libr. Inf. Syst. 2005,
(3): 269-278.
ISSN 0033-0337, 13 ref. EN
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6107. Recuperación de información
21440 
¿Conoce Vd. realmente Yahoo!? (Do you
really know Yahoo!?)
Plosker, G. R.
Online 2005, (5): 051-053.
ISSN 0146-5422, 0 ref. EN
21441 
¿Dónde está Wally? Conocimientos
básicos para buscar a personas en línea
(Where’s Waldo? A primer on people-
searching online)
Aycock, A.
Online 2006, (1): 028-033.
ISSN 0146-5422, 0 ref. EN
21442 
Análisis de Google Scholar: ¿cobertura
total? (Studying Google Scholar: wall to
wall coverage?)
Wleklinski, J. M.
Online 2005, (3): 022-026.
ISSN 0146-5422, 0 ref. EN
21443 
Buscar los libros por las cubiertas
(Searching books between the covers)
Notess, G. R.
Online 2005, (3): 041-044.
ISSN 0146-5422, 0 ref. EN
21444 
La relevancia y el fin de los resultados
objetivos (Relevance and the End of
Objective Hits)
Arnold, A, E.
Online 2005, (5): 016-021.
ISSN 0146-5422, 0 ref. EN
21445 
Las bibliotecas en la encrucijada entre la
omnipresente informática e Internet
(Libraries at the crossroads of ubiquitous
computing and the Internet)
Morville, P.
Online 2005, (6): 016-021.
ISSN 0146-5422, 0 ref. EN
21446 
Las weblogs como fuente de noticias e
información económica (Weblogs as a
source of business news and information)
Habermann, J.
Online 2005, (5): 035-037.
ISSN 0146-5422, 0 ref. EN
21447 
Soluciones cartográficas por menos de
500 dólares (Mapping solutions under 500
dollars)
Cline, M. E.
Online 2005, (3): 027-030.
ISSN 0146-5422, 0 ref. EN
21448 
Técnicas de búsqueda de subconjuntos
(Subset search techniques)
Notess, G. R.
Online 2005, (5): 040-042.
ISSN 0146-5422, 0 ref. EN
21449 
Análisis comparativo de las búsquedas
de texto y de imágenes en la web (A
comparative analysis of web image and
textual queries)
Pu, H. T.
Online Inf. Rev. 2005, (5): 457-467.
ISSN 1468-4527, 26 ref. EN
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21450 
Búsqueda masiva en servidores Z39.50 y
tiempo de respuesta de los servidores Z
(Z39.50 broadcast searching and Z-server
response times)
Macgregor, G.
Online Inf. Rev. 2005, (1): 090-106.
ISSN 1468-4527, 40 ref. EN
21451 
Búsquedas en colaboración mediante el
Visualizador Gráfico de Consultas
(Collaborative querying using the Query
Graph Visualizer)
Goh, D.H.L.; Fu, L.; Foo, S. B.
Online Inf. Rev. 2005, (3): 266-282.
ISSN 1468-4527, 24 ref. EN
21452 
Cómo ordenan por relevancia los
motores de búsqueda (Relevance in the
eye of the search software)
Jacsó, P.
Online Inf. Rev. 2005, (6): 676-682.
ISSN 1468-4527, 0 ref. EN
21453 
Del problema de la búsqueda a los
resultados pasando por la formulación
de la consulta en la web (From the search
problem through query formulation to
results on the web)
Barsky, E.; Bar-Ilan, J.
Online Inf. Rev. 2005, (1): 075-089.
ISSN 1468-4527, 23 ref. EN
21454 
Evaluación objetiva y subjetiva de la
expansión automática e interactiva de la
búsqueda (Subjective and objective
evaluation of interactive and automatic
query expansion)
Shapira, B.; Taieb-Maimon, M.; Nemeth,
Y.
Online Inf. Rev. 2005, (4): 374-390.
ISSN 1468-4527, 37 ref. EN
21455 
La web como fuente de información
científica gratuita: comparación con las
bases de datos de pago (The web as a free
source for scientific information: a
comparison with fee-based databases)
Doldi, L. M.; Bratengeyer, E.
Online Inf. Rev. 2005, (4): 400-411.
ISSN 1468-4527, 16 ref. EN
21456 
Los resultados de los motores de
búsqueda basados en preguntas frente a
los motores de búsqueda basados en
palabras clave y efecto de las
características del usuario en el
rendimiento del motor de búsqueda
(Performance of question-based vs
keyword-based search engines and effect of
web user characteristics on search engine
performance)
Ozmutlu, S
Online Inf. Rev. 2005, (6): 656-675.
ISSN 1468-4527, 43 ref. EN
21457 
Posibilidades de presentación de los
resultados de una búsqueda. Segunda
parte: opciones para las búsquedas de
citas (Options for presenting search results.
Part 2: options for citation searching)
Jacsó, P.
Online Inf. Rev. 2005, (4): 412-418.
ISSN 1468-4527, 6 ref. EN
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21458 
Visualización del solapamiento y de las
diferencias en la ordenación de páginas
web de los motores de búsqueda
(Visualizing overlap and rank differences
among web-wide search engines)
Jacsó, P.
Online Inf. Rev. 2005, (5): 554-560.
ISSN 1468-4527, 3 ref. EN
21459 
Aplicaciones de las redes neuronales a la
identificación automática de nuevos
temas (Neural network applications for
automatic new topic identification)
Özmutlu, S.; Çavdur, F.
Online Inf. Rev. 2005, (1): 034-053.
ISSN 1468-4527, 35 ref. EN
6110. Gestión de sistemas de información
21460 
Las diez mejores formas de asegurar la
integridad de los contenidos (Top 10 tips
for ensuring content integrity)
Freeman, B.
Online 2006, (1): 42-44.
ISSN 0146-5422, 0 ref. EN
21461 
Investigación de la adopción de sistemas
ERP (enterprise resource-planning): la
teoría fundamentada en datos (grounded
theory) aplicada a internet (Researching
ERP adoption: an internet-based grounded
theory approach)
Oliver, D.; Whymark, G.; Romm, C.
Online Inf. Rev. 2005, (6): 585-603.
ISSN 1468-4527, 78 ref. EN
21462 
Guías temáticas de bibliotecas: estudio
de la gestión de contenidos en la Open
University, Reino Unido (Library subject
guides: a content management case study at
the Open University, UK)
Wales, T.
Program: Electron. Libr. Inf. Syst. 2005,
(2): 112-121.
ISSN 0033-0337, 6 ref. EN
21463 
Migración de datos de un sistema de
gestión de bibliotecas a otro: estudio de
caso en India (Migration of data from one
library management system to another: a
case study in India)
Matoria, R. K.; Upadhyay, P. K.
Program: Electron. Libr. Inf. Syst. 2005,
(2): 160-166.
ISSN 0033-0337, 6 ref. EN
71. Producción, reproducción y
difusión de la información
7101. Redacción y registro de la
información
21464 
Diez maneras de fomentar una mejor
escritura en línea (Ten ways to foster
better online writing)
Fichter, D.
Online 2005, (3): 051-053.
ISSN 0146-5422, 0 ref. EN
21465 
Periódicos locales en línea (Small-town
newspapers online)
Banks, M. A.
Online 2006, (1): 034-037.
ISSN 0146-5422, 0 ref. EN
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7104. Transferencia de tecnología e
innovación, flujo de información
21466 
Ciencia y difusión del conocimiento
(Science and the diffusion of knowledge)
Sorenson, O.; Fleming, L.
Res. Pol. 2004, (10): 1615-1634.
ISSN 0048-7333, 56 ref. EN
7105. Publicación electrónica
21467 
Difusión multimedia por internet a
través de aparatos portátiles individuales
(Casting the net: Podcasting and
Screencasting)
Notess, G. R.
Online 2005, (6): 043-045.
ISSN 0146-5422, 0 ref. EN
21468 
El nuevo ciclo de vida de la información
económica (The new life cycle of Business
Information)
Ojala, M.
Online 2006, (1): 48-50.
ISSN 0146-5422, 0 ref. EN
21469 
Intranets, wikis, blikis y trabajo en
colaboración (Intranets, Wikis, Blikis, and
Collaborative Working)
Fichter, D.
Online 2005, (5): 047-050.
ISSN 0146-5422, 0 ref. EN
21470 
Socialice su sitio web con wikis, twikis y
bitácoras (Socializing your Web site with
wikis, twikis, and blogs)
Guenther, K.
Online 2005, (6): 051-053.
ISSN 0146-5422, 0 ref. EN
21471 
Aceptabilidad de los recursos digitales
(The acceptability of digital resources)
Gorman, G. E.
Online Inf. Rev. 2005, (4): 345-348.
ISSN 1468-4527, 2 ref. EN
21472 
El concepto wiki ¿es realmente tan
maravilloso? (Is the wiki concept really so
wonderful?)
Gorman, G. E.
Online Inf. Rev. 2005, (3): 225-226.
ISSN 1468-4527, 1 ref. EN
21473 
Reforma de la publicación científica y la
comunicación del conocimiento
(Reforming scholarly publishing and
knowledge communication)
Ramalho Correia, A. M.; Teixeira, J. C.
Online Inf. Rev. 2005, (4): 349-364.
ISSN 1468-4527, 55 ref. EN
21474 
Acceso abierto, código abierto y tesis
electrónicas: creación del Archivo de
Investigación de Edimburgo (Open
access, open source and e-theses: the
development of the Edinburgh Research
Archive)
Jones, R.; Andrew, T.
Program: Electron. Libr. Inf. Syst. 2005,
(3): 198-212.
ISSN 0033-0337, 22 ref. EN
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21475 
La creación de recursos digitales por
parte de bibliotecarios, documentalistas
e historiadores (The development of
digital resources by library and information
professionals and historians)
White, A.
Program: Electron. Libr. Inf. Syst. 2005,
(4): 324-336.
ISSN 0033-0337, 11 ref. EN
21476 
Libros procedentes del pasado: un
proyecto de libros electrónicos en
Culturenet Cymru (Books from the past:
an e-books project at Culturenet Cymru)
Haarhoff, L.
Program: Electron. Libr. Inf. Syst. 2005,
(1): 050-061.
ISSN 0033-0337, 5 ref. EN
21477 
Tesis electrónicas: un momento crucial
(Electronic theses: the turning point)
Copeland, S.; Penman, A.; Milne, R
Program: Electron. Libr. Inf. Syst. 2005,
(3): 185-197.
ISSN 0033-0337, 24 ref. EN
21478 
Tratamiento de las tesis electrónicas en
la universidad de Cranfield (Electronic
thesis development at Cranfield University)
Bevan, S.J.
Program: Electron. Libr. Inf. Syst. 2005,
(2): 100-111.
ISSN 0033-0337, 14 ref. EN
21479 
Distribución electrónica de las
publicaciones de las Academias de
Ciencias del Estado (Electronic
Distribution of the Publications of the State
Academies of Science)
Hill, J. B.; Madarash-Hill, Ch.
Sci. Technol. Libr. 2005, (1): 005-017.
ISSN 0194-262X, 2 ref. EN
21480 
Información científica electrónica, acceso
abierto y revisión editorial por pares:
¿cambios en el horizonte? (Electronic
Scientific Information, Open Access, and
Editorial Peer Review; Changes on the
Horizon?)
Weller, A. C.
Sci. Technol. Libr. 2005, (1): 089-108.
ISSN 0194-262X, 27 ref. EN
21481 
Weblogs: su utilización y aplicaciones en
las bibliotecas de ciencia y tecnología
(Weblogs: Their Use and Application in
Science and Technology Libraries)
Reichardt, R.; Harder, G.
Sci. Technol. Libr. 2005, (3): 105-116.
ISSN 0194-262X, 26 ref. EN
71. Interfaces, protocolos, estándares
21482 
Interfaces a los sistemas de organización
del conocimiento en las colecciones de las
bibliotecas digitales canadienses
(Interfaces to knowledge organization
systems in Canadian digital library
collections)
Shiri, A.; Molberg, K.
Online Inf. Rev. 2005, (6): 604-620.
ISSN 1468-4527, 9 ref. EN
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21483 
Posibilidades de presentación de los
resultados de una búsqueda. Primera
parte: opciones comunes (Options for
presenting search results. Part 1: common
options)
Jacsó, P.
Online Inf. Rev. 2005, (3): 311-319.
ISSN 1468-4527, 0 ref. EN
21484 
Manipulación de datos en una biblioteca
digital de imágenes en formato XML
(Data manipulation in an XML-based
digital image library)
Chang, N.
Program: Electron. Libr. Inf. Syst. 2005,
(1): 062-072.
ISSN 0033-0337, 19 ref. EN
21485 
Conjunto de metadatos para la
documentación de proyectos (A Metadata
Element Set for Project Documentation)
Hodge, G.; Templeton, C.; Allen, R.
Sci. Technol. Libr. 2005, (4): 005-023.
ISSN 0194-262X, 13 ref. EN
81. Estudios y técnicas de apoyo a la
información
8102. Bibliometría, cienciometría,
informetría, valoración de revistas,
cocitación, productividad
21486 
Interacciones en la producción de
conocimiento: estudio comparativo de
grupos de investigación en inmunología
de Colombia y Brasil (Interactions in
knowledge production: A comparative case
study of immunology research groups in
Colombia and Brazil)
Roa-Atkinson, A.; Velho, L.
ASLIB proceedings 2005, (3): 200-216.
ISSN 0001-253X, 0 ref. EN
21487 
Reevaluación de la evaluación de los
sitios web (Re-evaluating web evaluation)
Notess, G. R.
Online 2006, (1): 45-47.
ISSN 0146-5422, 0 ref. EN
21488 
Clasificación de las medidas web
mediante un modelo de calidad
(Classifying web metrics using the web
quality model)
Calero, C.; Ruiz, J.; Piattini, M.
Online Inf. Rev. 2005, (3): 227-248.
ISSN 1468-4527, 66 ref. EN
21489 
Las cuentas de la lechera o ¿hay que
tener en cuenta los recuentos de citas?
(How do we count our chickens? Or do
citation counts count?)
Gorman, G. E.
Online Inf. Rev. 2005, (6): 581-584.
ISSN 1468-4527, 3 ref. EN
21490 
Navegación por los índices de citas
(Browsing indexes of cited references)
Jacsó, P.
Online Inf. Rev. 2005, (1): 107-112.
ISSN 1468-4527, 3 ref. EN
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21491 
El mundo cienciométrico de Keith
Pavitt. Un tributo a su contribución a la
política científica y al análisis de patentes
(The scientometric world of Keith Pavitt. A
tribute to his contributions to research
policy and patent analysis)
Meyer, M.; Pereira, T. S.; Persson, O.;
Granstrand, O.
Res. Pol 2004, (9): 1405-1417.
ISSN 0048-7333, 16 ref. EN
21492 
¿Cuál es la dimensión real del sector
“universitario” sueco? Análisis crítico
del uso de indicadores de ciencia y
tecnología (How large is the Swedish
“academic” sector really? A critical
analysis of the use of science and
technology indicators)
Jacobsson, S.; Rickne, A.
Res. Pol. 2004, (9): 1355-1372.
ISSN 0048-7333, 38 ref. EN
21493 
¿Influye la organización de la
investigación en la producción científica?
Evidencia a nivel de laboratorio en una
universidad europea grande (Does
research organization influence academic
production? Laboratory level evidence
from a large European university)
Carayol, N.; Matt, M.
Res. Pol. 2004, (8): 1081-1102.
ISSN 0048-7333, 36 ref. EN
21494 
Indicadores de política nacional en
ciencia y tecnología: ¿cuál es la
fiabilidad de los indicadores
compuestos? (Indicators for national
science and technology policy: how robust
are composite indicators?)
Grupp, H.; Mogee, M. L.
Res. Pol. 2004, (9): 1373-1384.
ISSN 0048-7333, 51 ref. EN
21495 
La evolución de la invención medida por
el análisis de las citas de las patentes
(Inventive progress measured by multi-
stage patent citation analysis)
von Wartburg, I.; Teichert, T.; Rost, K.
Res. Pol. 2005, (10): 1591-1607.
ISSN 0048-7333, 50 ref. EN
21496 
Análisis de la producción científica
española tras el programa de Acciones
Integradas del Ministerio de Ciencia y
Tecnología (MCYT) (Analysis of Spanish
scientific output following the Joint Action
Program (Acciones Integradas) of the
Ministry of Science and Technology
(MCYT))
Granadino, B.; Plaza, L. M.; Vidal, C.
Research Eval. 2005, (2): 097-102.
ISSN 0958-2029, 7 ref. EN
21497 
El empleo de doctores en las empresas:
trayectorias, movilidad e innovación
(The employment of PhDs in firms:
trajectories, mobility and innovation)
Cruz-Castro, L.; Sanz-Menéndez, L.
Research Eval. 2005, (1): 057-069.
ISSN 0958-2029, 29 ref. EN
21498 
Indicadores bibliométricos a nivel micro:
resultados obtenidos por el área de
recursos naturales del CSIC
(Bibliometric indicators at the micro-level:
some results in the area of natural resources
at the Spanish CSIC)
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Costas, R.; Bordons, M.
Research Eval. 2005, (2): 110-120.
ISSN 0958-2029, 34 ref. EN
21499 
Introducción a una edición especial de la
Octava Conferencia Internacional sobre
indicadores de Ciencia y Tecnología,
parte I (Introduction to a special issue on
the Eighth International Conference on
Science and Technology Indicators, part I)
Noyons, E. C. M.
Research Eval. 2005, (1): 002-003.
ISSN 0958-2029, 1 ref. EN
21500 
Introducción a una edición especial de la
Octava Conferencia Internacional sobre
indicadores de Ciencia y Tecnología,
parte II (Introduction to a special issue on
the Eight International Conference on
Science and Technology Indicators, part II)
Noyons, E. C. M.
Research Eval. 2005, (2): 094-095.
ISSN 0958-2029, 1 ref. EN
21501 
Investigación multidisciplinar: prácticas
de co-evaluación y de co-publicación en
los laboratorios del CNRS (Cross-
disciplinary research: co-evaluation and co-
publication practices of the CNRS
laboratories)
Sigogneau, A.; Malagutti, O.; Crance, M.;
Bauin, S.
Research Eval. 2005, (2): 165-176.
ISSN 0958-2029, 13 ref. EN
21502 
Las facultades de medicina alemanas en
los años 90: un análisis bibliométrico en
línea (German medical faculties in the
1990s: on-line bibliometric analysis)
Grohmann, G.; Stegmann, J.
Research Eval. 2005, (2): 157-164.
ISSN 0958-2029, 22 ref. EN
21503 
Regionalización de los datos sobre
ciencia y tecnología en España
(Regionalisation of science and technology
data in Spain)
Gómez, I.; Bordons, M.; Morillo, F.;
Fernández, M. T.
Research Eval. 2005, (2): 137-148.
ISSN 0958-2029, 12 ref. EN
21504 
Seguimiento de la difusión del
conocimiento a través de citas (Tracking
knowledge diffusion through citations)
Lewison, G.; Rippon, I.; Wooding, S.
Research Eval. 2005, (1): 005-014.
ISSN 0958-2029, 29 ref. EN
21505 
Análisis local de las citas de las tesis en
matemáticas y estadística (A Local
Citation Analysis of Mathematical and
Statistical Dissertations)
Sinn, R. N.
Sci. Technol. Libr. 2005, (4): 025-037.
ISSN 0194-262X, 21 ref. EN
21506 
Definición y búsqueda en
farmacogenética y farmacogenómica
para la identificación de sus revistas
científicas núcleo (Defining and Searching
Pharmacogenetics and Pharmacogenomics
to Identify Its Core Research Journals)
Lascar, C.; Barnett, P.
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Sci. Technol. Libr. 2005, (1): 069-088.
ISSN 0194-262X, 36 ref. EN
21507 
El análisis de citas como herramienta de
evaluación (Citation Analysis as an
Assessment Tool)
Mohler, B. A.
Sci. Technol. Libr. 2005, (4): 057-064.
ISSN 0194-262X, 17 ref. EN
21508 
La literatura sobre telemedicina: estudio
bibliométrico (The Literature of
Telemedicine: A Bibliometric Study)
Welsh, T. S.
Sci. Technol. Libr. 2005, (3): 021-034.
ISSN 0194-262X, 18 ref. EN
21509 
Revistas y publicaciones periódicas sobre
ciencias del mar: actualización 1993-
2003 (Marine Science Journals and Serials:
1993-2003 Update)
Barnett, J. B.
Sci. Technol. Libr. 2005, (4): 087-102.
ISSN 0194-262X, 2 ref. EN
21510 
¿Es mejor o solo es lo mismo? El
impacto de las estrategias de
identificación de artículos en la
evaluación bibliométrica (Is it better or
just the same? Article identification
strategies impact bibliometric assessments)
Lundberg, J.; Fransson, A.; Brommels, M.;
Skar, J.; Lundkvist, I.
Scientometrics 2005, (1): 67-85.
ISSN 0138-9130, 41 ref. EN
21511 
Análisis de la producción científica y
tecnológica de la industria española en el
sector de las TIC (Analysis of the Spanish
scientific and technological output in the
ICT sector)
Rojo, R.; Gómez, I.
Scientometrics 2005, (2): 277-296.
ISSN 0138-9130, 34 ref. EN
21512 
Aplicación del análisis de citas a los
documentos no fuente (Extending citation
analysis to non-source items)
Burtler, L.; Visser, M. S.
Scientometrics 2005, (3): 343-350.
ISSN 0138-9130, 10 ref. EN
21513 
Bibliometría de una literatura científica
polémica: Investigación sobre el
Polywater, 1962-1974 (Bibliometrics of a
controversial scientific literature: Polywater
research, 1962-1974)
Ackermann, E.
Scientometrics 2005, (2): 189-208.
ISSN 0138-9130, 50 ref. EN
21514 
Cambios en la base del conocimiento
subyacente al descubrimiento y diseño de
fármacos en el siglo veinte y ajuste de
Bayer, Hoechst, Schering AG y E. Merk
ante la biotecnología moderna (Capturing
the changes in the knowledge base
underlying drug discovery and
development in the 20th century and the
adjustment of Bayer, Hoechst, Schering
AG and E. Merk to the advent of modern
biotechnology)
Domínguez-Lacasa, I.
Scientometrics 2005, (1): 163-180.
ISSN 0138-9130, 44 ref. EN
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21515 
Características del factor de impacto de
las revistas: El efecto de la ausencia de
citas y de su distribución en la
comprensión del factor de impacto de las
revistas (Characteristics of Journal Impact
Factors: The effects of uncitedness and
citation distribution on the understanding of
journal impact factors)
van Leeuwen, T. N.; Moed, H. F.
Scientometrics 2005, (2): 357-371.
ISSN 0138-9130, 27 ref. EN
21516 
Combinación del análisis de textos
completos y de indicadores
bibliométricos. Estudio experimental
(Combining full-text analysis and
bibliometric indicators. A pilot study)
Glenisson, P.; Glänzel, W.; Persson, O.
Scientometrics 2005, (1): 163-180.
ISSN 0138-9130, 39 ref. EN
21517 
El modelo cienciométrico unificado.
Fractalidad y transfractalidad (The
Unified Scientometric Model. Fractality
and transfractality)
Bailón-Moreno, R.; Jurado-Alameda, E.;
Ruiz-Baños, R.; Courtial, J. P.
Scientometrics 2005, (2): 231-257.
ISSN 0138-9130, 86 ref. EN
21518 
Estudio de los efectos del tamaño y la
aglomeración sobre la productividad en
la investigación pública (Exploring size
and agglomeration effects on public
research productivity)
Bonaccorsi, A.; Daraio, C.
Scientometrics 2005, (1): 145-161.
ISSN 0138-9130, 57 ref. EN
21519 
Implantación de evaluaciones pertinentes
por disciplinas en ciencias sociales.
Comparación de las interacciones
nacionales e internacionales en las
comunidades científicas (Implementing
relevant disciplinary evaluations in the
social sciences. National vs international
interactions in scientific communities)
Jeannin, P.; Devillard, J.
Scientometrics 2005, (1): 121-144.
ISSN 0138-9130, 55 ref. EN
21520 
La ciencia coreana y colaboración
internacional, 1995-2000 (Korean science
and international collaboration, 1995-2000)
Kim, M. J.
Scientometrics 2005, (2): 321-339.
ISSN 0138-9130, 19 ref. EN
21521 
La valoración de los evaluadores de las
revistas núcleo como indicadores
científicos es realmente fiable. El alcance
científico de la actividad y fortaleza de
las naciones (The counting of core journal
gatekeepers as science indicators really
counts. The scientific scope of action and
strength of nations)
Braun, T.; Dióspatonyi, I.
Scientometrics 2005, (3): 297-319.
ISSN 0138-9130, 13 ref. EN
21522 
Las leyes bibliométricas: Defectos de
ajuste empíricos (Bibliometric laws:
Empirical flaws of fit)
Bailón-Moreno, R.; Jurado-Alameda, E.;
Ruiz-Baños, R.; Courtial, J. P.
Scientometrics 2005, (2): 209-229.
ISSN 0138-9130, 31 ref. EN
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21523 
Productividad, impacto y hábitos de
publicación por género en el área de
Ciencia de los Materiales (Productivity,
impact and publication habits by gender in
the area of Materials Science)
Mauleón, E.; Bordons, M.
Scientometrics 2005, (3): 297-319.
ISSN 0138-9130, 26 ref. EN
21524 
Redes de publicaciones basadas en
referencias con diferentes periodos
temporales (Reference-based publication
networks with episodic memories)
van Raan, A. F. J.
Scientometrics 2005, (1): 53-66.
ISSN 0138-9130, 32 ref. EN
21525 
Relatividad de la medida de las citas y de
la excelencia: Efectos del nivel de
agregación de las disciplinas (Relativity
of citation performance and excellence
measures: From cross-field to cross-scale
effects of field-normalisation)
Zitt, M.; Ramanana-Rahary, S.;
Bassecoulard, E.
Scientometrics 2005, (2): 373-401.
ISSN 0138-9130, 33 ref. EN
21526 
Seguimiento bibliométrico de la
producción científica en Ciencias
Sociales y Humanidades: revisión
(Bibliometric monitoring of research
performance in the Social Sciences and
Humanities: A review)
Nederhof, A. J.
Scientometrics 2005, (2): 189-208.
ISSN 0138-9130, 90 ref. EN
21527 
Selección de receptores de becas de
investigación mediante revisión por
pares. Fiabilidad, imparcialidad y
validez del pronóstico de las decisiones
del comité de expertos (Selection of
research fellowship recipients by
committee peer review. Reliability, fairness
and predictive validity of Board of
Trustees’ decisions)
Bornmann, L.; Daniel, H. D:
Scientometrics 2005, (2): 297-320.
ISSN 0138-9130, 84 ref. EN
21528 
Una explicación del crecimiento
desproporcionado mediante informetría
tridimensional lineal y su relación con la
dimensión fractal (An explanation of
disproportionate growth using linear 3-
dimensional informetrics and its relation
with the fractal dimension)
Egghe, L.
Scientometrics 2005, (2): 277-296.
ISSN 0138-9130, 14 ref. EN
8103. Estudios de usuarios, demanda y
necesidades de información
21529 
Exploración de la gestión de contactos en
línea y de las relaciones con los clientes
(Exploring online dating and customer
relationship management)
Smith, A. D.
Online Inf. Rev. 2005, (1): 018-033.
ISSN 1468-4527, 14 ref. EN
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21530 
¿Dónde encuentran la información los
estudiantes universitarios de biología
molecular? (Where Do Molecular Biology
Graduate Students Find Information?)
Brown, C.
Sci. Technol. Libr. 2005, (3): 089-104.
ISSN 0194-262X, 25 ref. EN
21531 
Reconocimiento de la calidad: tutorial de
evaluación de sitios web en el plan de
estudios de Química (Recognizing
Quality: A Web Evaluation Tutorial in the
Chemistry Curriculum)
Pilston, A. P.; Fisher, M. A.
Sci. Technol. Libr. 2005, (1): 019-029.
ISSN 0194-262X, 22 ref. EN
101. Internet
21532 
Métodos concisos y ágiles para diseñar
sitios web (Lean/ Agile methods for Web
Site Development)
Braun, E.
Online 2005, (5): 058-060.
ISSN 0146-5422, 0 ref. EN
21533 
Orientación en la web (Wayfinding on the
web)
Guenther, K.
Online 2006, (1): 54-57.
ISSN 0146-5422, 6 ref. EN
21534 
XML: aunque sea charlatanería, te
seguirá pareciendo bastante bueno
(XML: even if it is snake oil, you’ll still
feel pretty good)
Hammond, R.
Online 2006, (1): 016-021.
ISSN 0146-5422, 0 ref. EN
21535 
Google Scholar: pros y contras (Google
Scholar: the pros and the cons)
Jacsó, P.
Online Inf. Rev. 2005, (2): 208-214.
ISSN 1468-4527, 3 ref. EN
21536 
Guía para construir un portal web.
Primera parte: el diseño de los objetivos
del portal (The IP’s guide to the galaxy of
portal planning. Part I: drafting a portal
vision)
Augustyniak, R.H.; Aguero, D.B.; Finley,
A.M.
Online Inf. Rev. 2005, (3): 283-295.
ISSN 1468-4527, 14 ref. EN
21537 
Guía para construir un portal web.
Segunda parte: la gestión de los
contenidos (The IP’s guide to the galaxy of
portal planning. Part II: content
management)
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